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BrusseLs,  January 19E3
SOCIAL FUND :  OVERALL BREAKT)OWN  AFTER FINAL 1982 FINANCING
The Commissionr on the initiative of Mr Ivor Richard, has appreved the
financing of the fifth  and finat batch of appLications to the European
Sociat Fund in 1982 (1).
Socia[ Fund assistance under this fifth  batch amounts to just over 260 mittion
ECU (2)r bringing the grand tota[ of Fund financing in 19E2 to 1 534 mit[ion ECU.
This is easiLy the highest LeveL of annuaL Fund expenditure, comparing with
1 A29 milLion EcU in 1981,
The two principaL categories  receiv'ing assistance from the fifth  batch were
projects in the regions and those aiding young peopLe. The fuIL breakdown
between beneficiary categories is as foLlows :
-  women :  10 313 ECU
-  Young Peop[e z  77 196 miLLion ECU
-  Regions :  183 359 miLtion ECU
The tabLe beLow provides the breakdown of assistance
tranche between the ten Member States in each of the
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(2)  ALt figures are expressed on the basis of the December ECU rates.
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The tabte beLow gives the overaLL breakdown in SociaL Fund grants between
Member States for 1982 as a whole.
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Bruxelles, javier 1983
FONDS SOCIAL :  REPARTITION GLOBALE APRES LE FINANCETIIENT FINAL POUR 1982
A L'initiative de ttt. Ivor RICHARD, [a Commission a approuvd [e finance-
ment de La cinqidme et derni€re s6rie de demandes de concours du Fonds
sociat europ6en en 1982 (1).
Lraide du Fonds sociat au titre  de cette cinquiAme s6rie ddpasse de
trAs peu La somme de 260 millions d'ECUS (2), ce qui porte te totat
gdn6raL des engagements du Fonds A 1 534 millions dTECUS pour 1982.
Si L'on compare ce chiffre A celui de 1981 - 1 029 miLtions dTECUS -
on constate que tes d6penses du Fonds ont ainsi atteint, et de beau-
coup, un niveau naximat.
Les deux princ'ipates cat6gories de projets b6n6ficiaires de Iraide au
titre  de La cinquiAme.s6rie ont 6t6 constitu6es par les projets se
situant dans Les r6gions et par Les projets d'aide aux jeunes. La
rdpartition g6ndraLe entre tes cat69ories b6n6ficiaires se prdsente
comme suit :
femmes :  10 313 ECUS
jeunes z  77 196 miLlions dTECUS
-  r6gions :  183 359 milLions dTECUS
tabteau ci-dessous montre, pour chacune de ces trois catAgories'
r6partition entre Les Etats membres de ['aide accord{e au titre
[a cinquiAme s6rie :
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(2) Tous tes chiffres ont 6td 6tabLis sur ta base des taux de L|ECU
en d6cembre.
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Le tabteau suivant indique [a r6partition globa[e de Irensemb[e des
concours du Fonds social entre les Etats membres en 1982-
Etats membres ttlitLions dTECUS Pourcentage  du totat
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TOTAL 1 533,95 1 00,0